



Alagović, Aleksandar 2.1.1. - 2.1.3., 2.12.1., 
2.32.6.
Almasy, Josip 2.53.4.















Batthyány, Antun Josip 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3.,
Batthyány, Filip 2.1.3., 
Bedeković, B. 2.43.1.
Bedeković, Franjo 1.1.2.






Bittmann 2.58.5., 2.58.6., 2.58.16., 2.58.17., 
2.58.19., 2.58.23., 2.58.24., 2.58.26., 
2.58.27., 2.58.34., 2.58.38., 2.58.40.
Blagojević, B. 2.5.1., 2.28.9., 2.28.10.
Blašković 2.41.1.
Blažeković, Aleksandar 2.20.2., 2.20.9., 











Brigljević, Josip 2.20.6., 2.20.7., 2.20.9., 
2.20.10., 2.20.12., 2.40.5.
Bruckenthal, Michael  2.49.1.
Brudern, Antonija 2.7.1.-2.7.4., 
Brudern, suprug Antonije Brudern 2.8.1., 






Bunjevac, Josip 2.20.7., 2.20.11.
Burić 2.40.6.
Bušić 2.20.2., 2.20.7., 2.20.11.,
Bužan, Alojzije 2.20.2., 2.20.7., 2.20.9., 
2.20.10., 2.20.12., 2.40.2., 2.40.3, 
2.53.14., 2.53.17., 2.53.18., 2.53.33., 
2.57.7.,














Čačković, Franjo 1.4.1., 2.20.2., 2.20.5., 
KAZALA
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2.20.7., 2.20.11., 2.20.12., 2.32.6., 
2.36.6., 2.53.10.
Čačković, Juraj 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 
2.11.4.
Čačković, Ivana r. Schmidegg 2.22.1.
Čegetek 2.20.1.













Drašković, Aleksandar  2.13.1., 2.20.3.
Drašković, Cecilija 2.58.16.
Drašković, Fany 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 
2.14.1., 2.14.2., 2.14.3., 2.14.5., 2.16.2., 
2.16.3., 2.16.4., 
Drašković, Franjo III 2.14.1., 2.14.2., 
2.14.3., 2.14.4., 2.14.5., 2.20.5., 2.41.2., 
2.53.26., 2.53.37.
Drašković, Ivan VIII 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 
1.1.9., 1.1.10., 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 
2.15.4., 2.15.5., 2.15.6., 2.15.7.
Drašković, Janko passim
Drašković, Josip (Pepi) 1.2.1., 2.18.2., 
2.18.3., 2.53.1.
Drašković, Josip III 2.16.1.-2.16.7.
Drašković, Juraj (Đuro) 1.1.5., 1.1.7., 1.1.9., 
1.1.10., 2.15.1.-2.15.3., 2.15.5.-2.15.7., 
2.17.1.-2.17.15., 2.41.1., 2.41.2., 
2.53.17., 2.53.18., 2.53.26., 2.53.33., 
2.53.34., 2.53.36., 2.53.37., 2.58.11., 
2.58.12., 2.58.13., 2.58.14., 2.58.23., 
2.58.34.
Drašković, Karlo 2.41.1., 2.41.2.
Drašković, Ladislav Antun 2.16.1.,
Drašković, Toni (Antonija?) 2.16.2.-2.16.4., 
2.16.6., 2.53.35.
Dumbović 2.17.4., 2.17.10., 2.17.13., 
2.53.10., 2.58.1., 2.58.10., 2.58.14., 
2.58.18., 2.58.23., 2.58.24., 2.58.25., 








Erdődy 2.56.1., 2.58.23., 2.58.24., 2.58.29., 
2.58.40.
Erdődy, Alexandar 1.2.1., 2.18.1., 2.18.2., 
2.18.3., 2.24.9.
Erdődy, Ivan 2.17.4., 2.20.4., 
Erdődy, Ivan Nepomuk 2.40.6.
Erdődy, Josip 2.56.1.
Erdődy, Juraj 2.19.1.























Gaj, Ljudevit 2.20.3., 2.21.1. 2.28.16., 
2.28.18., 2.28.21., 2.43.1.







Geppert 2.28.7., 2.28.8., 2.28.9.
Geramb 2.28.2., 2.28.4., 2.28.5.
Gerleczy 2.60.1., 2.61.2.









Gyulay, Franjo 2.14.1., 2.17.11., 2.20.2., 
2.20.5., 2.20.6., 2.20.7., 2.20.9., 2.23.1., 
2.23.2., 2.28.10., 2.32.5., 2.58.16.




































Jestetić, Ivan 2.53.21., 2.53.28., 






Karadžić, Vuk Stefanović 2.38.2., 2.38.3.
Karatsony, Lazar 2.29.1.
Kavić, Josip 2.30.1.
Karatsony 2.53.16., 2.53.19., 2.53.20., 
2.53.21., 2.53.22., 2.53.23., 2.53.27., 
2.53.28., 2.53.29., 2.53.30., 2.53.31., 











Kiepach 2.51.2., 2.51.3., 2.56.1.
Kirinić, Valentin 2.2.1., 2.32.1. – 2.32.6., 
2.56.1., 2.57.7.
Kiss, Antonio 2.37.2.
Kitaibel, Pavao 2.33.1., 2.53.19., 2.53.23.
Klichstein 2.28.3.
Klobučarić 2.20.11., 2.47.2.
Knežević 1.2.1., 2.58.22., 2.58.23., 2.58.25., 
2.58.27., 2.58.38., 2.58.40.
Knežević, Ive 2.17.11.
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Kratter 2.58.2., 2.58.3., 2.58.37.
Krisovlian 2.45.1.








Kukuljević, Franjo 2.20.11., 2.20.12., 
2.37.1., 2.37.2., 2.57.2., 2.62.1.
Kulmer, obitelj 2.3.1., 2.59.4.
Kulmer, Franjo 2.20.5., 2.57.5., 2.62.2., 
2.62.5.
Kulmer, Vily (Wilhelmina) 1.2.1., 2.7.1., 
2.7.2., 2.7.4., 2.14.2., 2.14.5., 2.16.3., 
2.18.3., 2.20.3.,  
Kupinić, Ivan 2.20.11.
Kuretić, Bogdan 2.38.1.-2.38.4.






Lentulay 2.20.1., 2.20.2., 2.32.6., 2.57.7.































Metternich, Clemens von 2.14.1.
Mihaljević 2.28.10.
Mihallyffy 2.53.5.








Napoleon 2.23.2., 2.53.37., 2.56.1.
Nagy 2.53.7., 2.53.17., 2.53.22., 2.58.30., 
2.58.33.






Orczy, Josip 2.58.11., 2.58.12.









Ožegović, Metel 2.32.5., 2.43.1., 2.57.2., 
2.57.7.
Ožegović, Mirko 2.32.1., 2.32.4.,  
2.44.1.-2.44.3.
P 
Palacký, František  2.38.2., 2.38.3.
Palam 2.28.19.
Palffy 2.58.10., 2.58.35., 2.58.40.
Palko 2.17.10.
Paravić 2.20.12.
Paszthory, Aleksandar 2.45.1. – 2.45.3.




Patat E. H. 2.57.3.
Pausenvein 1.1.8., 2.17.10., 2.17.13.
Pavleković 2.20.11., 2.40.2.














Pogledić, Judita r. Plepelić 2.46.1.
Pogledić, Juraj Franjo 2.46.1.
Pogledić, Matija 2.20.5., 2.46.1., 2.58.23., 















Raisner 2.20.11., 2.20.12., 2.28.20.
Rakovac, Dragutin 2.21.1.
Rastić 2.28.12., 2.28.14., 2.28.16., 2.28.18., 
2.28.19., 2.28.20.
Rauch, Levin 2.40.3.
Rauch (barunica) 2.20.10., 2.20.12., 2.40.3.
Ravel, Daniel 2.32.6.
Rebrović 2.28.4.
Reiter, Johann Jakob 2.49.1.
Reviczky 2.14.4.
Richter 2.17.5.
Rischoff 2.16.2., 2.16.3., 
Ritthaler, Friedrich 2.49.1.
Rotschild   2.14.5.
Rukavina 2.28.10., 2.28.11., 2.28.13., 2.28.17.
S 
Sabolić 2.58.1.
Sándor 2.14.3., 2.14.4., 2.53.12., 2.53.16., 
2.53.17., 2.53.20., 2.53.28.
Sándor, Franjo 13.1., 1.3.2., 2.52.1.












Schrott de Scharpenstein, Johann 2.28.4.
Schmidt Weinhaudlaw 2.58.3.
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Schwab, Kajetan 2.49.1.






Sermage 2.53.5., 2.53.6., 2.53.13., 2.53.17., 
2.53.18.








Singer 2.58.2., 2.58.3., 2.58.21., 2.58.37.









Somogy, Helena Rosalija 2.53.6.
Srebrić 1.1.9., 2.17.10. 
Stader  2.58.36.
Stahl 2.23.3.






Suvić 2.20.7., 2.20.9., 2.20.12., 2.47.1
Svaigert 2.28.17.
Sverikić, Stjepan 2.46.1.
Szaba 2.58.9., 2.58.10., 2.58.40.
Széchény 2.53.17.
Széchény, Nikola 2.50.1., 2.50.2.
Széchény, Franjo  2.53.4.
Szilliak  2.5.1., 2.28.7., 2.28.9., 2.42.1.
Szögeny, Julie 2.53.1., 2.53.2., 2.53.5., 
2.53.7., 2.53.33., 2.53.36.
Szögeny, Sigismund 2.53.1. – 2.53.37.
Š 
Šafárik, Jozef 2.38.2., 2.38.3.
























Türkin (nadimak) 2.17.4., 2.17.5.






Valde, von 2.53.22., 2.53.34.
Valičić, Nikola 2.20.5., 2.56.1.
Valmagini  2.28.5.





Vins Joseph Nikolaus de 2.17.1., 2.58.3.
Virtensohn 1.1.8., 
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Vlašić, Franjo 2.28.17., 2.28.18., 2.28.20., 
2.40.2., 2.57.1. – 2.57.7., 
Voikfy 2.53.28.
Vojković 2.32.1.,
Vojković, Matija 2.58.1. – 2.58.45.
Vrčković  2.46.1.
Vrančić 2.20.11., 2.20.12.
Vranyczany, Ambroz 2.59.1. – 2.59.4.
Vrbna (Wrbna) 2.24.2., 2.48.3.
Vrhovac, Maksimilijan 2.60.1. – 2.60.3.
Vukotinović, Ljudevit 2.21.1.
Vuković, Matej 2.61.1. – 2.61.3.
Vuković 2.35.1., 2.35.2.
W 









Zdenčaj 2.50.2., 2.53.21., 2.57.7.
Zdenčaj, Eduard 2.20.4., 2.20.5., 2.20.6., 
2.20.9.
Zdenčaj, Nikola 2.40.5., 2.40.6., 2.62.1.-
2.62.5.
Zeller, von 2.14.3., 2.16.3., 2.51.1., 2.51.3., 
2.53.14., 2.53.19., 2.53.23., 2.53.24., 
2.53.28., 
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